




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3） 原作・ジョン スタインベック、監督・エリア カ
ザン、主演・ジェームズ・ディーン（1955）映画
「エデンの東」
4） J・D・サリンジャー（2006）「キャッチャー・イ
ン・ザ・ライ」訳・村上春樹　白水社
5） ケネス・スラウェンスキー（2013）「サリンジャー　
生涯 91 年の真実」訳・田中啓史　晶文社
6） ウォルター・アイザックソン（2012）「スティーブ・
ジョブズ」訳・井口耕二　講談社
7） 村上春樹（2009.4）「エルサレム賞受賞スピーチ『壁
と卵』」文藝春秋
8） 森鷗外（1967）「寒山拾得」「日本の文学 3」中央
公論社 
9 ） 「メイキング」「ハナレイ・ベイ」ブルーレィディ
スク（2018）
10） 藪添隆一（2019）「ファンタジー『崖の上のポ
ニョ』・・・臨床心理学的考察・・・」年報人間
関係学第 21 号　京都光華女子大学人間関係学会
11） 夏目漱石（2007）「夢十夜」岩波文庫　岩波書店
12） 夏目漱石（2007）「三四郎」岩波文庫　岩波書店
13） 村上春樹（2018）「クリーム」「三つの短い話」　
文學界 7月号
